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بمعهد ‌باب ‌السلام‌سة ‌الثانوية ‌فى ‌المدر‌‌فصل ‌الثاني‌تلاميذجميع ‌‌ىذا ‌البحث ‌ىو
"أ"‌و‌. ‌الفصل‌ىو‌فصل‌تلميذا ‌‌42وعددىم‌‌.الإسلامي‌السلفي‌تندون‌روكن‌ىولو
المقابلة‌لاحةة‌و‌الم‌وطرق‌جمع‌البيانات‌التي‌استخدمها‌الباحث.‌المجتمع‌ىو‌العين.‌‌""ب





ومعاير‌‌8%‌بتكرار‌8ىي‌%‌ ‌‌880-%80‌معايرتدل‌على‌النتيجة ‌الموجودة ‌ىي‌
‌0,,4%‌ىي‌‌70‌-%‌80ومعاير‌‌02ر‌%‌بتكرا‌00,97%‌ىي‌‌79‌-%‌80
%‌‌74‌-% 8و‌معاير‌‌8%‌بتكرار‌‌8%‌ىي‌‌72‌-%‌8,و‌معاير‌‌0%‌بتكرار‌










Luluk Nurfaidah, (8102) : The Ways of Student Learning to Recite Kitab 
Kuning at Islamic Senior High school of Salafiyah 
Babussalam Boarding School Tandun Rokan 
Hulu 
This research was Descriptive qualitative aiming at knowing the ways of 
student learning to recite Kitab Kuning at islamic senior high school of Salafiyah 
Babussalam boarding school Tandun Rokan Hulu and the influencing factors.  
The formulations of the problems were “how were the ways of student learning to 
recite Kitab Kuning at islamic senior high school of Salafiyah Babussalam 
boarding school Tandun Rokan Hulu?” and “what were the influencing factors?”.  
The subjects were a Kitab Kuning teacher and All of the second-grade students at 
islamic senior high school of Salafiyah Babussalam boarding school Tandun 
Rokan Hulu.  The object was the ways of student learning to recite Kitab Kuning 
at islamic senior high school of Salafiyah Babussalam boarding school Tandun 
Rokan Hulu. All of the second-grade students, 24 students of classes A and B, 
were the population of this research.  Total sampling was used in this research.  
Observation, interview, and documentation were the instruments of collecting the 
data.  To analyze the observed data, the formula was   
 
 
 0111. After 
analyzing the data, it could be concluded that the ways of student learning to 
recite Kitab Kuning at islamic senior high school of Salafiyah Babussalam 
boarding school Tandun Rokan Hulu were on good category.  It was caused by a 
measurement scales of %11-0111 that the frequency was 1 and it was 11, %11-%91 
that the frequency was 20 and it was 9%,%0%, %11 - %91 that the frequency was 0 
and it was 4,,%%, ,11-291that the frequency was 1 and it was 1%, and 11-491 
that the frequency was 1 and it was 1 %.  The largest number of frequency was on 
the measurement scale of %1%-011%, and the result was 9%,%0.%.  Based on the 
determined percentage, the category of %1%-%91 was on good category.  The 
influencing factors were student discipline of entering the class, student learning 
activeness in the class, good utilization of rest time, student mastery of nahwu and 
Sharaf, complete facilities and infrastructure. 













 Luluk Nurfaidah,  (8102):  Cara Belajar Membaca Kitab Kuning oleh  Siswa 
di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Salafiyah 
Babussalam Tandun Rokan Hulu 
 
Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif yang bertujuan untuk 
mengetahui cara belajar membaca kitab kuning oleh siswa di Madrasah Aliyah  
Pondok Pesantren Salafiyah Babussalam Tandun Rokan Hulu dan faktor-faktor 
yang mempengaruhinya.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
“Bagaimana cara belajar membaca kitab kuning oleh siswa di  Madrasah Aliyah 
pondok Pesantren Salafiyah Babussalam Tandun Rokan Hulu dan apa saja faktor-
faktor yang mempengaruhinya?”.Subjek penelitian adalah 0 orang  gurudan 
seluruh siswa kelas  4 Madrasah Aliyah pondok Pesantren Salafiyah Babussalam 
Tandun Rokan Hulu , sedangkan objeknya adalah cara belajar membaca kitab 
kuning oleh siswa di Madrasah Aliyah  Pondok Pesantren Salafiyah Babussalam 
Tandun Rokan Hulu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Siswa  kelas 4 
Madrasah Aliyah  Pondok Pesantren Salafiyah Babussalam Tandun Rokan Hulu 
dan sampelnya adalah Seluruh Santri Kelas 4 Madrasah Aliyah Pondok Pesantren 
Salafiyah Babussalam  Tandun Rokan Hulu yaitu kelas A dan B jumlahya 24 
siswa. Instrumen yang di gunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 
terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menganalisa data 




X 011%dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa cara 
belajar membaca kitab kuning oleh siswa di Madrasah Pondok Pesantren 
Salafiyah Babussalam Tandun Rokan Hulu tergolong baik. Hasilnya adalah 
berdasarkan skala pengukuran yang diperoleh yaitu skala pengukuran %1 %- 0111 
adalah1 % dengan frekuensi1, dan skala pemgukuran %11-%91 adalah 9%,%0 % 
dengan frekuensi 20. Dengan demikian rata-rata cara belajar membaca kitab 
kuning oleh siswa di Madrasah Pondok Pesantren Salafiyah Babussalam Tandun 
Rokan Hulu tergolong baik.Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi cara belajar 
membaca kitab kuning oleh siswa di Madrasah Aliyah pondok pesantren Salafiyah 
Babussalam tandun Rokan Hulu adalah kedisiplinan siswa ketika masuk kelas, 
keaktifan siswa ketika belajar dikelas, siswa memanfaatkan waktu istirahat 
dengan baik, siswa menguasai ilmu nahwu dan sharaf  dan adanya sarana 
prasarana yang lengkap.  
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